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Author correction: Acute and 
chronic hypoxia differentially 
predispose lungs for metastases
Moritz Reiterer, Renato colaço, pardis emrouznejad, Anders Jensen, Helene Rundqvist  , 
Randall S. Johnson  & cristina Branco  
Correction to: Scientific Reports https://doi.org/10.1038/s41598-019-46763-y, published online 15 July 2019
In Figures 1–5, the panels are not labelled. The correct figures appear below.
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Figure 1. 
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Figure 2. 
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Figure 4. 
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